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Atéfé Tahaï
1 Ce numéro de la  revue présente des livres  appartenant au domaine de la  littérature
afghane et parus entre 1382 et 1384 (h.s.) : quatre recueils de poèmes écrits par Seyyed
Reḍā Moḥammadī, Ḥājī Moḥammad Kāẓem, Vāṣef Bāḫtarī et Moḥammad Hārūn Rā‘ūn ;
une anthologie des femmes poètes afghanes, poèmes choisis par Mas‘ūd Amīršāhī ;  un
recueil de nouvelles de Siyāmak Heravī ; la revue trimestrielle et littéraire Hezār o yek šab
(Mille et une nuits) ; deux traductions : une anthologie de la poésie japonaise et une autre
de la poésie mondiale.  Ces ouvrages sont tous publiés à Kabul sauf le recueil  de Ḥājī
Moḥammad Kāẓem (publié à Mašhad), celui de Moḥammad Hārūn Rā‘ūn (Tajikestān) et
les poèmes de Mas‘ūd Amīršāhī, parus à Téhéran.
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